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In the Autonomous Community of Navarre,  the issue of the (A, B, D, G) linguistic models and the Foreign Language Learning 
Programs (PAI, PAF, PAAL, British) have become commonplace. The aim of this project has been to deepen in this aspect. On the 
one hand, we have analysed education systems in general and Primary Education in particular taking into account the evolution 
that language programs have gone through and their current situation. On the other hand, after collecting data we have prepared 
a questionnaire in order to focus on the legal and scientific aspect of this topic. We have come to a main conclusion; the two 
official languages in the area do not enjoy the same situation, being the Basque language comparatively harmed. The recent 
tendency for foreign languagelearning programs, such as english, have no other but worsen the situation unbalancing the reality 
of both the Spanish and Basque languages. As we will mention later, an integrative multilingual program should be designed and 
carried out in order to solve or at least improve this situation.
Key words: Foral Law on Basque. Linguistic models. Foreign language learning programs. Primary Education. Case study.
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En la Comunidad Foral de Navarra el tema de los modelos lingüísticos (A, B, D, G) y los Programas de Aprendizaje de Lengua 
Extranjera (PAI, PAF, PAAL, British) está a la orden del día. El objetivo ha sido profundizar en este tema. Por una parte, hemos 
analizado la educación en general y la etapa de Educación Primaria en particular, teniendo en cuenta la evolución de los modelos 
lingüísticos y programas y su situación actual. Por otro lado, mediante la recogida de datos hemos preparado un cuestionario, 
para basarnos en el aspecto legal y científico del tema. Finalmente, hemos sacado una conclusión principal; los dos idiomas 
oficiales de Navarra no tienen el mismo estatus en todo el territorio, perjudicando así al euskara y la aparición en los últimos 
años de programas de aprendizaje de lengua extranjera, principalmente los que fortalecen el inglés, no han hecho más que 
desequilibrar la realidad de los dos idiomas. Como vamos a mencionar en la discusión, en la educación navarra en general y en 
Educación Primaria en particular, se debería acordar un programa plurilingüe integrador y trabajarlo en el currículo.  
Palabras clave: Ley del Vascuence. Modelos lingüísticos. Programas de aprendizaje de lengua extranjera. Educación Primaria. 
Estudio de caso.
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Gaur egun Nafarroako Foru Erkidegoan hizkuntza ereduak (A, B, D, G) eta atzerriko hizkuntzen programak (Ingelesa, Frantsesa, 
Alemana eta British) pil- pilean dagoen gaia dugu.Gai honetan sakontzea izan da gure Gradu Bukaerako Lanaren asmoa.Alde 
batetik,hezkuntza orokorrean eta Lehen Hezkuntzan bereziki, hizkuntza eredu eta programa hauek izan duten bilakaera eta 
egungo egoera aztertu dugu eta bestetik, datu bilketa horretatik ondorioztatutako galdetegi bat prestatu dugu, gaiaren eremu 
legal eta zientifikoetan oinarrituz.Azkenik, gure eremu enpirikoa Lan honen ondorioak, ondorio nagusi batetik tiraka atera 
zaizkigu, hots, Nafarroako bi hizkuntza ofizialak, alde batetik ez daukatela lurralde osoan estatus berdina, euskararen kaltetarako 
eta bien bitartean, azkeneko urteetan indarrean sartu diren atzerriko hizkuntzen programak, ingelesa bereziki indartzen dutenak, 
ez dute baizik eta hizkuntzen arteko errealitatea desorekatu. Eztabaidagai irekietan esango dugun bezala, gure ustez irtenbidea, 
epe laburrera, Nafarroako irakaskuntzan orokorrean eta Lehen Hezkuntzan bereziki, hizkuntz aniztasunaren aldeko programa 
bateratu bat adostea eta curriculumean lantzea litzateke.
Hitz gakoak: Euskararen Foru Legea. Hizkuntza ereduak. Atzerriko hizkuntzen programak. Lehen Hezkuntza. Kasu azterketa.
